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8. ugçovodonik C6H6 ; izoleucin (jednoslovna oz-
naka); so pikrinske kiseline
9. upisati CN; nastaju deprotonovañem N i P soli;
trimetilglikol-alkaloid koji se nalazi u åe-
õernom soku; glutaminska kiselina (jednoslov-
na oznaka)
10. jediñeña sa dve  – NH2 grupe; upisati TR; sim-
bol borijuma; simbol azota
11. biokatalizator; etil alkohol; isti, jednak (gr.
isos)
12. inozit; informaciona ribonukleinska kiseli-
na; dobija se kondenzacijom dva molekula etana-
la
13. drugaøiji naziv glacijalne sirõetne kiseline;
rastvaraø i rastvorena supstanca; izoleucin
(jednoslovna oznaka)
14. dezoksitimidin (skr.); flavin-adenin-dinukle-
otid; viskozna bakarna i acetatna svila
15. reakcija dobijaña zasiõenih iz nezasiõenih je-
diñeña; simbol silicijuma; nastavak za aldehi-
de
16. jedan lanac insulina; asparagin; upisati IK;
arginin (jednoslovna oznaka); disperzni ra-
stvori  1 – 100 nm
17. supstanca koja daje sjaj; privlaøna sila izmeæu
atoma sa velikom razlikom elektronegativ-
nosti; neutron; poloÿaj 1, 4 – kod benzena
18. oznake (+) i (-) izomera; soli jabuøne kiseline;
van (õelijska)
19. prisustvo kiseonika kao hetero atoma; oznaka
za radikal; simbol nobelijuma; tirozin (tro-
slovna oznaka); atomski broj
20. cis-trans izomeri (skr.); naelektrisaña; ob-
last (pojas) izmeæu dva kruga; alanin (jedno-
slovna oznaka)
21. puferizovana acetil salicilna kiselina; me-
til benzen; adenozin (jednoslovna oznaka)
22. asparaginska kiselina (jednoslovna oznaka); pr-
vi ølan alkina; upisati RI; etilen diaminte-
tra sirõetna kiselina (skr.)
23. jediñeñe sa keto grupom; asparagin (jednoslov-
na oznaka); jediñeñe C6H5OH; simbol plutoni-
juma.
ABSTRACT
CROSSWORD IN ORGANIC CHEMISTRY
Ÿarko O. Bjeletiõ
Medical school, Leskovac
The crossword contains 160 notions, mainly in the fi-
eld of Organic chemistry and Biochemistry.
In teaching Chemistry, it can be exploited in several
ways. It can be used for testing students' knowledge, organi-
zing competitions (Quizz & Group work ), for consolidation
of  knowledge, especially in the area of Organic compound
classification.
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PRETRAŸIVAÑE LITERATURE VII
CAS – Chemical Abstract Service
http://www.cas.org
CAS je sekcija (division) Ameriøkog
Hemijskog druåtva (American Chemical Society), i
najveõi je svetski proizviæaø baza podataka sa in-
formacijama  vezanim za hemiju i srodne nauke.
Osnovna, najstarija i najpoznatija baza podataka ove
kompanije je serija Chemical Abstracts (CA) koja od
1907. godine indeksira i saÿima za hemiju vezane
ølanke iz viåe od 40 000 øasopisa, patentne litera-
ture i kñiga radova sa nauønih skupova. Ukupno da-
nas je online dostupno viåe od 23 miliona abstraka-
ta razliøitih dokumenata. 
Druga velika delatnost kompanije je identifi-
kacija supstanci, a CAS Registry je najveõi postojeõi
sistem identifikacije. Svaku novu supstancu koja
se registruje u literaturi CAS obradi, a dijagram
ñene molekulske strukture, ñeno sistematizovano
hemijsko ime, molekulska formula i sve ostale in-
formacije od znaøaja za ñenu identifikaciju dodaju
HEMIJA NA INTERNETU
14 Hemijski pregled
se u Registar (CAS Registry), a supstanci se pripisu-
je jedinstven broj  CAS Registry Number (CAS RN).
Na dan 14. oktobra 2003. bilo je registrovano
22 304 766 organskih i neorganskih supstanci sa
35 304 747 zapisa, a posledñi CAS RN glasio je
603932087
Informacije koje nude baze podataka CAS do-
stupne su na viåe naøina: putem åtampanog ili CA
na CDu, ili putem jednog od elektronskih sistema
za pretragu podataka: STN, sa verzijama STN Easy
ili STN on the Web i SciFinder i ñegove verzije
SciFinder Scholar. 
Na samom sajtu CAS osim veoma detaçnih in-
formacija o svim proizvodima kompanije i tome ka-
ko se sve do podataka koje ti proizvodi sadrÿe moÿe
doõi, besplatno nije moguõe dobiti nijednu infor-
maciju (izuzetak su servis Science Spotlight, kao i de-
monstracije rada pojedinih programskih paketa, ko-
je nude veoma ograniøenu koliøinu podataka). Za ne-
koga ko se prvi put naåao na sajtu www.cas.org pre-
poruøujemo da prvo posete stranice About CAS
(link se nalazi u meniju u gorñem delu stranice) i
New Visitor FAQs (link se nalazi u meniju na dnu
stranice). Ovde õe pronaõi sve åto je potrebno da
bi mogao da se snaæe na samom sajtu, kao i kratak
opis svih servisa, baza podataka, programskih pake-
ta i uslova ñihovog koriåõeña. Nakon toga prepo-
ruøujemo povratak na osnovnu stranicu, i u zavisno-
sti od interesovaña, detaçniji pregled sadrÿaja
sajta.
Na osnovnoj stranici nalazi se niz linkova ka
proizvodima i servisima kompanije. Ukratko õemo
predstaviti svaki od ovih linkova, odnosno sve pro-
izvode i servise kompanije.
SciFinder je programski paket
(klijent/server aplikacija) koji
omoguõava prenos podataka izmeæu
raøunara korisnika i odgovara-
juõeg CAS servera.
Koriåõeñem paketa moguõe je pretraÿivañe
CAS baze podataka – Explore (sa opcijom vizueliza-
cije podataka – Explore with Panorama); pregledañe
sadrÿaja svih øasopisa koje baza pokriva – Browse
Table of Contents (sa direktnim linkovima ka punim
tekstovima pojedinih ølanaka, ukoliko postoje) i
praõeñe novih literaturnih podataka za izabranu
temu  Keep Me Posted.
Pretraÿivañe baze je moguõe na viåe naøina,
po kçuønim reøima, autoru, supstanci i ñenoj
(sub)strukturi, instituciji iz koje je potekao øla-
nak ili po oznaci za identifikaciju ølanka (broj
CA abstrakta, broj patenta i sl.). Pomenuta vizue-
lizacija traÿene informacije podrazumeva da se,
na primer, kao odgovore na upit za neku supstancu,
mogu dobiti i ñena strukturna formula, osnovne
fiziøkohemijske osobine, prikaz reakcija u kojim
moÿe da uøestvuje, spisak referenci koje se odnose
na datu supstancu pa øak i informacija o eventual-
noj moguõnosti komercijalne nabavke supstance.
Detaçniji opis moguõnosti SciFindera, kao i
informacije o ceni paketa i karakteristikama
kompjutera neophodnim za rad paketa mogu se naõi
na stranici: /www.cas.org/SCIFINDER/.
SciFinder Scholar je praktiøno
istovetna aplikacija sa prethod-
nom, ali prilagoæena za potrebe
obrazovaña, nameñena prvenstve-
no akademskim institucijama i
studentima. Detaçnije informa-
cije, kako o samoj aplikaciji, tako i uslovima ko-
riåõeña i cenama mogu se naõi na stranici
www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/.
STN je skup viåe od 200 baza poda-
taka iz celog sveta iz oblasti he-
mije, medicinskih i srodnih nauka,
tehnologije, patenata i biznisa. Servis obuhvata i
CA Abstact i CAS Registry. Pretraÿivañe je moguõe
na viåe naøina, putem razliøitih servisa. U zavi-
snosti od upotrebçenog servisa varira i broj baza
obuhvaõenih pretragom. U svetu postoje tri servi-
sna centra STN: u Sjediñenim Drÿavama, u Japanu i
u Nemaøkoj, koga preporuøujemo za korisnike sa
ovih prostora, a adresa je: http://www.stninternatio-
nal.de
Pretraga osnovnim servisom STN je sveobuh-
vatna i ukçuøuje svih 200 baza podataka. Online pre-
traga se vråi putem dialupa, preko komandne linije
(command line searching), i zahteva poznavañe poseb-
nog programskog jezika (STN search language). Uput-
stvo, odnosno vodiø za ovaj servis i ñegov program-
ski jezik mogu se pronaõi na stranici www.cas.org/
ONLINE/STN/pocketg.html. Postoji i pdf verzija
istog dokumenta koja se moÿe preuzeti sa adrese:
www.cas.org/ONLINE/STN/pocketgd.pdf.
Cena koriåõeña servisa zavisi od baza koje se
ÿele ukçuøiti u pretragu, a moguõe ih je birati po-
jedinaøno. Detaçi o samom servisu, naøinu pretpla-
te, kao i link ka spisku svih baza podataka ukçuøe-
nih u servis nalaze se na stranici: http : / /
www.cas.org/stnonline.html
STN Express with Discover! je potpuno integri-
sani softverski paket koji omoguõava da se sve mo-
guõnosti STN servisa koriste na mnogo jednostav-
niji naøin. Pored koriåõeña STN search language
za pretragu, postoje i øarobñaci (wizards) koji omo-
guõavaju da se baze podataka pretraÿuju i bez ili uz
sasvim minimalno znañe ovog jezika. Posebna pred-
nost ovog paketa su alati koji omoguõavaju da se pro-
naæeni podaci transformiåu u izveåtaje ili tabe-
le prema unapred zadatom formatu. Tako na primer
predefined patent report omoguõava da se informacije
koje sadrÿi pronaæeni patent odmah odåtampaju u
vidu formatizovanog izveåtaja, na kome õe biti
prikazani i zadati kriterijumi i vreme kada je pre-
traga izvråena. Sliøni alati postoje i za øasopise
i pronaæene supstance (informacije se mogu pre-
zentovati u vidu izveåtaja ili tabele).
STN on the WEB je Internet verzija STN servi-
sa. Svi korisnici STN servisa dobijaju korisniøko
ime i lozinku i mogu koristiti i ovaj servis. I za
ovu verziju servisa neophodno je znañe STN search
language. Prednost ove verzije servisa je postojañe
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direktnih linkova ka pronaæenim informacijama
(u prvom redu publikacijama svih vrsta), kao i lak-
åe pronalaÿeñe reåeña kada se pojave problemi u
koriåõeñu (opcije Help).
STN Easy je poseban servis, potpu-
no prolagoæen Internetu. Za raz-
liku od prethodnih servisa on
obuhvata samo 100 osnovnih baza podataka, ali za
ñegovo koriåõeñe nije potrebno znañe program-
skog jezika.
Servis, za ukçuøene baze podataka, nudi sve mo-
guõnosti kao i osnovni STN servis, ukçuøujuõi i
pretraÿivañe struktura supstanci. Korisnici
osnovnog servisa mogu koristiti i ovaj servis.
Za one koji ÿele da koriste samo ovaj servis po-
trebno je otvoriti raøun, a usluge servisa se napla-
õuju pojedinaøno. Za svaki upit cena je 2   (ako se
koristi servisni centar u Nemaøkoj), a za svaku
preuzetu informaciju plaõa se dodatno (od 2.35 do
25  , zavisno od izdavaøa). Cena je navedena na svakoj
stranici sa koje se pristupa traÿenom podatku, a
meseøni limit u prva tri meseca koriåõeña servi-
sa je za nove korisnike 190  . Raøun se ispostavça
meseøno.
CA SELECTS i 
CA SELECTS Plus 
su dvonedeçni bilteni
koje izdaje CAS, i koji
sadrÿe esencijalne podatke o informacijama koje
se objavçuju u svih 80 sekcija Chemical Abstracts. Na
sajtu CAS postoji link ka Internet verzijama ovih
biltena, podeçenih po oblastima (ukupno 206 na-
slova). Bilteni sadrÿe sledeõe: 
• bibliografske informacije pomoõu kojih
se moÿe pronaõi primarna literautra, 
• informativne abstrakte (saÿetke) ølana-
ka, 
• informacije o supstancama – ime, struktur-
nu formulu (ako postoji u åtampanoj verzi-
ji CA) i CAS RN. 
Naravno za pristup ovim biltenima potrebno
je pretplatiti se. Obrasci za pretplatu mogu se na-
õi na samom sajtu, a moguõe su 4 vrste pretplate: 2
individualne: prva samo za WEB verziju i druga za
åtampanu i WEB verziju, kao i dve institucional-
ne: za mañe od i viåe od 100 korisnika. 
Science Spotlight je jedini potpuno
besplatni servis koji omoguõava
pristup abstraktima najcitira-
nijih, najtraÿenijih i po miåçeñu kompanije na-
jinteresantnijih ølanaka iz nauøne i patentne li-
terature. Neki od ølanaka dostupni su i u punim
verzijama. Servis se aÿurira kvartalno od 1999. go-
dine. 
ChemPort servis omoguõava kori-
snicima svih prozvoda kompani-
je (SciFinder, SciFinder Scholar,
STN on the Web, STN Expres with
Discover! ili STN Easy) direktan pristup punim
tekstovima struøne i nauøne literature koje su pre-
tragom pronaåli u bazama podataka CAS. Servis
obuhvata viåe od 200 izdavaøa sa preko 3 700 øaso-
pisa, kao i USPTO, esp@cenet i MicroPatent baze po-
dataka patenata. Svaki od pomenutih proizvoda
kompanije sadrÿi u sebi i opciju fulltext (izgled i
funkcija opcije se razlikuju od proizvoda do proiz-
voda, a pojavçuje se na stranici koja prikazuje ko-
naøni rezultat postavçenog upita), koja je ustvari
link ka servisu ChemPort. Izborom ove opcije
(obiøno je u pitañu klik miåem na dugme ili pre-
øicu), dolazi se na stranicu ChemPorta na kojoj su
prikazani podaci o pronaæenom i izabranom doku-
mentu, od naslova publikacije, izdavaøa, naslova i
autora ølanka, do preøica ka ñegovoj online (pdf ili
html) verziji. Sa iste stranice je moguõe i naruøiti
ili preuzeti (download) tekst ølanka.
 Na osnovnoj strani sajta postoji i link sa ime-
nom CAS Substance Databases koji vodi ka stranica-
ma koje pruÿaju viåe informacija o bazama podata-
ka supstanci i hemijskih reakcija. 
Na kraju treba pomenuti i izdaña Chemical
Abstracts na CDu (detaçnije informacije dostupne
su na stranici: www.cas.org/ONLINE/CD/). Ovde õe-
mo samo nabrojati izdaña koja postoje:
• CA on CD  CA bibliografski podaci sa od-
govarajuõim abstraktima, strukturni dija-
grami, indeksi øasopisa i patenata i
pristup punim tekstovima ølanaka i pate-
nata putem ChemPort Connection servisa. 
• Collective Indexes on CD  CA za period
19772001.
• CASSI (CAS Source Index)  Informacije o
bibliotekama koje poseduju publikacije ko-
je pokriva CAS.
• National Chemical Inventories  Kolekcija 13
najznaøajnijih nacionalnih registara sup-
stanci sa propisima koji reguliåu rukova-
ñe ñima.
